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Интернет создаёт уникальную возможность для изучающих 
иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и 
общаться с носителями языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. 
Основная цель – формирование коммуникативной компетенции, все 
остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) 
реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативная 
компетенция в современном её понимании предусматривает формирование 
способности к межкультурному взаимодействию. В наше время именно эта 
цель является и наиболее востребованной любыми категориями учащихся, 
студентов, изучающих иностранный язык. 
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 
интегрируя их в учебный процесс (при условии соответствующей 
дидактической интерпретации), более эффективно решать целый ряд 
дидактических задач на занятии: 
 формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности; 
 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов сети Интернет, также соответственно 
подготовленных преподавателем; 
 совершенствовать умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения представленных 
преподавателем или кем-то из стедентов материалов сети; 
 совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или 
письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке 
рефератов, сочинений, других эпистолярных продуктов совместной 
деятельности партнеров; 
 пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, 
лексикой современного иностранного языка, отражающего 
определенный этап развития культуры народа, социального и 
политического устройства общества; 
 знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 
речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 
условиях общения, особенности культуры, традиций страны 
изучаемого языка; 
 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 
учащихся на уроке на основе систематического использования 
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«живых» материалов, обсуждение не только вопросов к текстам 
учебника, но и «горячих» проблем, интересующих всех и каждого. 
Особый интерес представляет использование материалов Интернета 
при работе над проектом. Преподаватель может найти различную, подчас 
даже противоречивую информацию в сети по проблеме, которая подлежит в 
данный период времени обсуждению, исследованию. Предлагая подобные 
материалы студентам в малых группах, учитель может поставить задачу – 
отобрать подходящую для обсуждаемой проблемы информацию, согласиться 
с ней, принять к сведению в работе над проектом, либо, напротив, оспорить 
её, разумеется, аргументировано, для чего также необходимы факты, 
информация. Причем каждой группе, работающей над своей проблемой, 
можно предложить соответствующий материал по проблеме обсуждения. 
Помимо огромного потенциала, который несет в себе сам метод 
проектов для формирования коммуникативной компетенции, значительные 
дополнительные возможности возникают при использовании 
информационных ресурсов и услуг Интернета в процессе проектной 
деятельности студентов. Только с помощью сети Интернет можно создать 
подлинную языковую среду и поставить задачу формирования потребности в 
изучении иностранного языка на основе интенсивного общения с носителями 
языка, работой с аутентичной литературой самого разного жанра, 
аудирования оригинальных текстов, записанных носителями языка. Это, 
пожалуй, наиболее эффективная возможность формирования 
социокультурной компетенции на основе диалога культур. В Интернете 
студенты и преподаватели могут найти любую необходимую для проекта 
информацию: о музеях и их экспонатах по всему миру; о текущих событиях в 
разных уголках мира и реакцию людей на эти события; об экологической 
ситуации в разных районах мира; о национальных праздниках; 
статистические данные по самым разнообразным вопросам и т.п. Можно 
побеседовать в режиме online (в режиме реального времени), пользуясь 
услугами IRC (Internet Relay Chat) со сверстниками или со специалистами 
интересующей профессии из разных стран мира. Вот почему совместные 
международные проекты с носителями языка столь привлекательны для 
изучения иностранного языка. 
Простейшим проектом является переписка с использованием 
электронной почты. Электронная почта вызывает большой интерес 
студентов, повышает мотивацию к изучению иностранного языка, развивает 
культуру письменного общения. Преимущества такого вида переписки 
очевидны: у студентов появляется реальная возможность использовать 
иностранный язык как средство общения, овладеть элементарными навыками 
работы на компьютере, получить интересующую их информацию из 
аутентичного источника в кратчайшие сроки. Роль преподавателя 
иностранного языка состоит в поощрении учащихся, оказании им языковой 
помощи. 
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Наряду с перепиской очень эффективным представляются совместные 
телекоммуникационные проекты с зарубежными партнерами. Проекты могут 
выполняться как на занятии, так и во внеурочное время. Проектная 
деятельность наиболее эффективна, если её удается связать с программным 
материалом, значительно расширяя и углубляя знания студентов в процессе 
работы над проектом. В основе проекта всегда лежит какая-то проблема. 
Проект не должен ограничиваться темой. Нужна пусть не большая, но 
значимая проблема. Только таким образом удастся переключить внимание 
студентов с формы высказывания на содержание. Мысль участников проекта 
в этом случае занята тем, как решить проблему, какие рациональные способы 
её решения выбрать, где найти убедительные аргументы, доказывающие 
правильность выбранного пути. Многое зависит от проблемы. Если она 
оказывается интересной, то возникают подходящие условия для организации 
международного телекоммуникационного проекта. Работа над проектом 
развертывается на занятии и вне него, в Интернете. Письма партнеров также 
могут обсуждаться в группах на занятиях. 
Могут быть и чисто внеклассные проекты, если ребята присоединяются 
к какому-то предлагаемому в сетях международному проекту. Такие проекты 
всегда организуются вокруг какой-либо интересной проблемы. Если 
предлагаемая проблема интересна для группы или даже для отдельных 
студентов, нужно стимулировать их к индивидуальной или групповой 
проектной деятельности во внеурочное время. Контроль и необходимую 
помощь следует оказывать систематически. 
Очень интересны межпредметные проекты, также организуемые вокруг 
определенной проблемы. Это могут быть международные проекты по 
экологии, географии, демографические, исторические, творческие проекты. 
Но если они носят международный характер, значит, должны проводиться на 
иностранном языке. В любом случае в проектной деятельности с носителями 
языка иностранный язык выполняет свою основную функцию – средства 
формирования и формулирования мысли, средства общения. Общение 
происходит с носителями другой культуры, язык которой изучается 
студентами. Следовательно, овладение языком естественным образом 
происходит на социокультурном фоне. Студенты не только решают 
проблему совместно, они знакомятся с национальными и культурными 
особенностями стран-партнеров, узнают много интересного друг о друге. 
Надо также иметь в виду, что любой проект должен заканчиваться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом. 
Эффективность использования проектных методов в практике 
обучения иностранному языку весьма высока, если они проводятся 
систематически и грамотно. В результате увеличивается скорость чтения (до 
200 слов в минуту), улучшается качество перевода, содержание которого 
соответствует темам проектов, значительно совершенствуются умения 
устной и письменной речи, навыки компьютерной обработки текстовой 
информации, расширяется кругозор студентов, отмечается развитие 
коммуникативных навыков, умение вести дискуссию на иностранном языке. 
